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Z 1. Au .jöäor V o i'8 to U u n ^  im  8om M 6i1 .ii6^t6r
e in e  ^ e u e i^ v a e k s ,  ^vslelik  voi'86iii-jkt8lnÜ88z^ 
ÄU8 13 N kinn  u n ä  1 ^ lo ä io in o r  d68t6li6l> MU88, 
ä o n  ^V L6k1äiori8t 2U ü d o i 'n e k m e n . 8 io  u u -  
toi'IioZ't, ä e r  O o n tro le  ä68 In 8 p ie io n t6 n .
Z 2. Die M ^eliö  8ot2t 8iok to1Z'6nä6i-mki88on ^u- 
8 a m m 6 n : 1 ^ V a e d d a k e n d o r , ( O d a r^ i r to r  o ä e r  
lio k rt'ü liro i), 6 Ltoi^si' und 6 O lieäer au8 
^näeren Oorp8. In  äe r V^a6kmann86luü't, 
MU88 minä68t6n8 ein H o^rkübrer 86in.
^ n n i ö r k n n A .  B ei  un^knüASQäkr ^ leläun^ i8t> oi»6  
rvnäsrs 2u8ii.niMSN3ts11ullA ^ulÄssi^.
K 3. V o r  .^ 6 o i ' 1 'k6al6i'8lii80N  -wii'6 v o n  d e m  O k e l 
civ8 8 t6i§ 6r 60i'p8 e in  V o i2e ie1i n i 88 d e i 'ie n i^ e n  
l^o ü itü ^ t'6 1 ' 2U8a m in e n ^ 68te^ t., d ie  8 ie li LIU 
^V^ebliLl-Irenden e ig n e n . 1)16868 V ei'^ e ie li-
NI88 ^vii'd dei'.)emA'6N 1?6I'80N e in ^ e l i i in d i^ t ,
die m it der VeiM eilun^' de? ^^6^261.161 
be trau t  I8t.
K 4. D ie  ^ V a e d ^ e tte l k ö n n e n  n u r  lü r  d ie  la u fe n d e  
>V oeke v e r t i ie i l t  w e rd e n  u n d  ^vvkil' tui- ^ede 
V oi'8i6l1unA  e in  i>680n d e r e r  >Vae1i26tM .
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§ 6. Oer .I_nlia1)er äes 'VVael^Letteis is t  verpliiektet 
äie >Vrwke 7.u de^ieden oäer im V erdioäer- 
nnA'skLUe einen S te llvertreter, ^voinö»Iie^ 
NUS demselben Oorps, mit seinem ^Vrieli- 
^ettel selrielren.
K 6. ^ 1s VV^lelilindenclor is t  de r jen ig e  l^o ln lukrer 
anLUselien, der trülier dn^u den 2 etle1 be­
kom m t, tÄ ls sied lcein O bnr^ irter meldet.
s 7. ^ in e  dalke S tunde  vor L e^ inn  der Vorslel- 
lunß- n m s8 die NannsokLt't ilrren Boston 
belieben.
tz 8 . Is t  die ^Vrielre lün t  ^Imutoi» vor dem ö e^ in n  
der Vor8te l lun^  nielit voll/.ä!ili^, 80 lirit der 
^Vueblnibonclo (Ins I^ee^t und  dio ?llielil., 
die8e1l>e nrieb No^liolilreit durelr modere 
^euer^velu'leute Lu eom^lettiren.
K 0. Oie ^uspittkonim enden verlieren, 1'alls die 
>V-i6ko eonlidettirt ist, 6 ns lieokt /.u vvnelien 
und m üssen den Orirten verlassen.
K 10. ^.Ilen A nordnungen  des ^Vrielr lad en d e n  ist 
unbed ing t l^ol^e ^u leisten.
8 II. l^ei et>VÄi^en iVlissverstkndnissen ist der 
VVaed lugende 2u eitiren. Oie nüeliste In­
sten/. äknmk ist der lns^ieient; weitere 
K irnen sind >vo ^eliöri^ nnbkn^i^ 2U nuielien-
,K 1-. In XVriebüu^leM nlieiten lru.t nni' der ^Vneb- 
lmliende mit dem Oireetoi' /^u verlnindeln.
K 13. /^ur Oontrolo no rden  vom V/nelüradenden 
die Wneln^ettel ein^esmnmelt, ne le lie  mit
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oinom VeiM wIiriiss VVaolionäon in ein 
O onvei't A686^ l0886N ^vorclen, c1iL8 LNM 8o!lIu88  
clor V v^teU nnA  in einem  ä s E  dostim niton 
l^'iel'lcaston kinvinAStlmn >vii'ä.
Z 1-4. D io  ^Va6^mann86l^a1't Kat in volio^ Oniloi^nl 
und ^.U8i'Ü8tnn8' LN er8<:lioinon.
§ 16. Vor L o^inn äor Voi'8t6l1nn^ Kat, äio >Vack- 
m annsedrü t 1'o1§vnc!tz V orkokrun^on LN 
t i 'oü on :
а) cÜ6 A'I'0 8 8 0  8pritL6 LN pl'nlon n n ä  8io 
in arkoit8käi>i8on ^u^tanä  Ln 8vlLon;
d) doiin  ^Vu8loo6n äv8 8ek1au6ko8,  
>vv1c-Iio>- in s  'l'i^oatoiZ'obünäo Ln Iviton 
ist, I8t äai a u l  LU avkton , 6^88 öoi'soldo  
^ la tt  lie^'t;
v) 08 !8t äa i'an l LN aollton, 6a88 äa^ 
8ti'a!^Ii'o1ii' 8I0 I1 iinniei' anl <1oi'86l1ion 
rniä loiolit LUZän^iekvn 8to1Io 
d oünäet;
б) 08  is t  dai'ant' LN avkton, 6a88 diosvi' 
1'IatL >väki6nc! ävi- Voi^toHnng- n ie lit  
ciui-ok Oon1i88on voi'8to11l ^vircl;
0 ) äiv l<iÜ6!«!U8^ritLvn (llanctsin'itLon) 
8in6 m it 8'ut anl'^vi'ollton 8 0 k 1änein 'n  
/.n doiäon 8oiten clor I^üiino doi cion 
^1'onnon Ln Mioii'on. D ase lbst mus8 
jo ! Iwlnornoi' 8 p an n  soin;
1) iornoi' kakon äol^t 8tots teuvlit r^ n 
Im lwnäo l^ösektneliei' LN lis te n . 1)68-
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gleielien  s ind  die H o l i d e s e n  s te ts  
feuelit  2 U B alten ;
8') die udriZ-en K pänne:  1 l iö l^erner
u n d  m e h re re  Z re s e n ts p ä n n e  8ind bei 
den üb r ig en  3 T o n n e n  LU ^laeiren-,
b )  die 4 Ü ie l ie r l ie i t^ a m p e n  oder  D a te rnen  
s in d  für  die D a u e r  d e r  V e rs te l lu n g  
von 6 oi' ^ V a e b m a n n se b a f t  an /u /ünde l> .
K I<). W ä h r e n d  clor ^ w is e l ie n a k te  m u ss  ein l ' l ie i l  
d e r  N a n n s e b a f t  a u f  der  l^ükne  bleiben.
K 17. VVäbrend de r  V o rs te l lu n g  s in d  fo lgende
l 'o s te n  Lu v e r t b e i l e n :
a) aut',st;den 8 e b n ü rb o d e n , jo  1 iVlann u n d
b) auk ^jeder Leite u n te n  ,^ o 2 N a n u .
K 18. lieim  D eginn  ^'edes Wirtes m üssen  an den
E in g ä n g e n  l 'o s ten  g e s te l l t  w erden , ^velebe 
d a ra u f  /.u ae li ten  l iaben , das8 N ie m a n d  m it  
e iner  g i in n n e n d e n  I^npiros da8 l 'b e a t e r  
betr i t t .
K !'>. llei licA'vn'wvtter' Kat >vkkrenä de r  ^xviLetien- 
alrte in .jedern O orridor oben un d  u n ten  ,je 
I N a n n  xu de jouriren , w ele l ie r  d a ra u f  xu 
aeliten ba t,  dass  X je m a n d  rau ek t .  Die 
A u ffo rd e ru n g  /.um X le b t  r a u e b e n  b a t  bö iüeb  
u n d  n ie b t  in I?orm eines Lefeb l8  xu erfolgen.
A 20. Vor b e g in n  d e r  V o rs te l lu n g  s ind  die I^otb-  
a u s g ä n g e  /.n p rü fen , ob sie si<-!> le ie b t  
öti'nen lassen . Die ^ 'o l l r tb ü re n  dürfen
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>vädr6nä äer Vor8te1IunZ' n ie lit verriegelt 
oder vei'selilossöli 8ein^ 80näern  n u r le ied t 
anZ'elelint.
ß 21. Oie ^Vaeliniann86lnikt äark vädrencl der Voi - 
8tellunA cias 'I'lreater auk le inen  b^all ver- 
1L886N; >väkrenä äer I'au8en Iiat auek äie 
niolit aui ? 08ten 8t6denäe ^1ann8edakt siek 
in unm itteldarer I^.-ike äe« ^lieater8 auf- 
^nb alten.
s 22. Oer VVaelidadenäe liat äa8 ^ e o k t vvädrenä 
äer la u s e n  äie iVlann8eliakt, .jeäoeli nie nielir 
al8 ärei nur ^eit, 2um Ouüet 2U beurlauben. 
^Vill äer ^Vaelidadenäe äa8 LuÜ'et auklrurLe 
^kit auk8uolien, 80 dat. 61' vorlrer einen 
Ltellvertreter nu ernennen.
8 23. 6 verlier nainliat't l2u maodenäe F'euer^vebr- 
leuw 8inä verxüiebtet 8otort deiin au8bre- 
elienäen ^euer rin äie 8'ro88e L^rit^e r^ u eilen, 
äer mebente 181 verpüiebtet LUM Lprit^en- 
1rau8e äie ^ le läuns' ^u drinZ-en. Oie übrige 
Nann8oliakt da t auk Loinm anäo äo8 ^Vaed- 
babenäen re8pe6tive iin er8ten ^ugenblielc 
aut' eigene Initiative kin am (Interärüelcen 
äv8 j?ener8 2u arbeiten unä  80 ^veit 68 
ir§enä inöAlielr i8t 2U ver8ue1i6n, äa8 kub ll- 
lcuin unä  äa8 1"lreaterper8ona1 2u berubi^en, 
uin äer kanilc vorLubeu^en, /.u ^velekeni 
^^veel^e ^'eAÜede lauten Oommanäo8 unä  
^orn8i^nale L^u verineiäen 8inä.
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§ 24 . 
8 M. 
§ 26.
Keiner cler ^V aekm annsekM  clark ini I^alle 
eines in 6 er 8taÄt auslireehenclen Feuers 
äas Ik e a te r  oäer äen OkU'ten verlassen. 
Vom vorstehenden 1^6A'!ement 1la1»en nnr 
äie §8 9, 10, 11, 12 kür äas äe.iourirenäe 
^litZ-Iieä äes 8anitäts/>uAes OiltiZ-keit.
Das äe^onrirenäe ^litZlieä äes 8anitcits/>u^es 
liat äie Lriaudniss /.ur Oe^our von seinem 
I^üluer ein^ulioien nnä ist veiPÜiektet, 
^välirenä äer Oejonr äie ^ rm d inäe  annu- 
l^aden. I2r da l nur meäioiniselie Hüte /-u 
leisten nnä xveiter i^eine kosten de^ieken.
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